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Audiovisual Information Sharing System as a Tool for Science Argument  
in Constructing Sociocultural Approaches
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   Recently, in psychological research, there has been a shift from the cognitive approach to the 
sociocultural approach.  So science argument based on sociocultural approach in psychological 
studies is examined. 
   These standpoints of psychological theories are related to some design philosophy of ICT. 
In this study, it is recognized as the information design about a group or organization. 
   Following this, based on finding of integrating psychological research and information 
science research, to explore immediate applicability to the astronomical education, an 
‘audiovisual information sharing system as a tool for science argument in constructing 
sociocultural approaches’ is designed.
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